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ABSTRACT  
 
Putri, Faiqoh Bekti. 2016. Improving Study Creativity in Social Studies Subject of 
Fifth Graders of SDN 1 Tedunan Jepara through Think Talk and Write 
Learning Model. Thesis. Teacher and Elementary School Education 
Departement, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (2) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
 
Key Words: Study Creativity, Social Studies, Think Talk and Write. 
 
This research aims to find out the improvement of study creativity in 
social studies of the students through the implementation of Think Talk and Write 
(TTW) and to describe the teacher’s skill in teaching the students in the fifth grade 
of SDN 1 Tedunan Jepara, sub-regency Kedung, regency Jepara after the 
implementation of Think Talk and Write (TTW). 
Creativity is someone’s ability to express new ideas from their selves. 
The aspects of study creativity consist of Fluency, Flexibility, Originality, 
Elaboration and Sensitivity. Social studies are a study that concerns to the 
human’s aspects and is the collaboration of some sub-studies of social that can 
influence each others to gain the learning aim. Think Talk and Write (TTW) 
Learning Model is a cooperative learning model which depends on the social 
habits that connect all group members, spoken and written language exercise well. 
As its name, this model has some steps: thinking process (Think), speaking 
process (Talk), writing process (Write), and it finished by making reflection and 
conclusion. But, before making reflection and conclusion, there will be a 
presentation. 
This Classroom Action Research is conducted in Fifth Grade of SDN 1 
Tedunan Jepara with the teacher and 20 students as the subjects. This research 
consist of two cycles in which each cycle consists of three steps: planning, acting-
observing and reflecting. The independent variable of this research is Think Talk 
and Write (TTW) and the dependent variable is Study Creativity in Social 
Subject. The data collection techniques are interview, observation, and 
documentation. The instruments of this research use interview guidance, 
observation sheet. The analysis techniques used in this research are quantitative 
and qualitative analysis. 
The finding of this research in Cycle I gets the average students’ 
creativity 62, 49% with good qualification. In Cycle I, there are 6 students get low 
study creativity and 14 students belong to medium. In cycle II, there is an 
improvement with the score of study creativity 77,06% with good qualification. In 
Cycle II, there are 9 students get very good study creativity and 9 students belong 
to medium and 2 students get low. Teacher’s skill in Cycle I is 93 with 
presentation 77, 50% with good qualification. It is improved in Cycle II, in which 
the score becomes 107 with presentation 89,16% and very good qualification. 
Based on the research finding, it is can be concluded that the 
implementation of Think Talk and Write (TTW) learning model can improve both 
 
x 
 
of teacher’s creativity and students study creativity in social studies, especially in 
topic of the independence of Indonesia in Fifth graders of SDN 1 Tedunan Jepara. 
As the suggestion, the teacher better uses this model as the solution to improve 
students’ study creativity. 
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ABSTRAK 
 
Putri, Faiqoh Bekti. 2016. Peningkatan Kreativitas Belajar IPS Siswa Kelas V 
SDN 1 Tedunan Jepara Melalui Model Pembelajaran Think Talk and 
Write. Skripsi. Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (II) Ika Oktavianti, S.Pd., 
M.Pd. 
Kata Kunci:  Kreativitas Belajar, IPS, Think Talk and Write. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kreativitas belajar 
IPS dan mendeskripsikan keterampilan mengajar guru dalam belajar IPS pada 
siswa kelas V SDN 1 Tedunan Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara setelah 
diterapkanya model pembelajaran Think Talk and Write (TTW).  
Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan ide-ide 
baru yang ada dalam dirinya sendiri. Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam 
kreativitas belajar adalah keyakinan (Fluency), kelenturan (Fleksibility), keaslian 
(Originality), Keterperincian (Elaboration), dan kepekaan (Sensitivity). Model 
Pembelajaran Think Talk and Write (TTW) adalah sebuah model pembelajaran 
kooperatif yang didasarkan pada perilaku sosial yang melibatkan semua anggota 
kelompok, latihan berbahasa secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan 
lancar. Model ini memiliki langkah-langkah yang sesuai dengan urutan nama 
didalamnya yaitu  berpikir (Think), berbicara (Talk), menulis (Write), presentasi 
dan kegiatan akhir dalam pembelajarannya adalah membuat refleksi dan 
kesimpulan. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 1 Tedunan 
Jepara dengan subyek penelitian guru dan 20 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, 
perlakuan dan pengamatan, serta refleksi. Variabel bebas adalah Model 
Pembelajaran Think Talk and Write (TTW). Variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah Kreativitas belajar IPS. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa 
pedoman wawancara, pedoman observasi, tes dan dokumentasi. Validitas dalam 
penelitian ini menggunakan validitas isi experts judgement.  Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian pada siklus I memperoleh persentase generalisasi secara 
umum tingkat kreativitas belajar siswa sebesar 62,49% dengan kriteria sedang (S). 
Dengan rincian 6 siswa pada kategori kreativitas rendah dan 14 siswa tergolong 
kategori kreativitas sedang. Pada siklus II mengalami peningkatan persentase 
generalisasi secara umum tingkat kreativitas belajar siswa sebesar 77,06% dengan 
kriteria sedang (S). Dengan rincian terdapat 9 siswa tergolong dalam kategori 
kreativitas belajar tinggi, 9 siswa memiliki kreativitas belajar sedang dan 2 siswa 
masih memiliki tingkat kreativitas belajar kurang. Pada keterampilan mengajar 
guru siklus I sebesar 93, yang memperoleh persentase 77,50% dengan kualifikasi 
baik (B) dan mengalami peningkatan pada siklus II keterampilan mengajar guru 
sebesar 107 persentase 89,16% dengan kualifikasi sangat baik (SB).  
 
xii 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Think Talk and Write (TTW) dapat meningkatkan 
kreativitas belajar siswa serta meningkatkan keterampilan mengajar guru pada 
pembelajaran IPS khususnya pada materi jasa dan peranan tokoh perjuangan 
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di kelas V SDN 1 Tedunan Jepara. 
Adapun saran yang diberikan sebaiknya guru dapat menggunakan model 
pembelajaran Think Talk and Write (TTW) sebagai solusi untuk meningkatkan 
kreativitas belajar siswa.  
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